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1 : #include <stdio.h>
2 : main（）
3： int answer





























test.c : In function ’main’ :
1 : test.c : 4 : error : nested functions are disabled, use -fnested-functions to re-enable
2 : test.c : 4 : error : expected ’=’, ’,’, ’ ; ’, ’asm’ or ’ attribute ’ before ’answer’
3 : test.c : 4 : error : ‘answer’ undeclared（first use in this function）
4 : test.c : 4 : error：（Each undeclared identifier is reported only once
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A Learning Support System





In this paper, we propose a learning support system with a communication robot for programming. The
system is composed of a communication robot for learners’ support and a function for teacher support.
The communication robot gives hints to the learner for solving problems when the learner encounters
problems over an assignment. The function for the teacher collects compilation errors from each learner
and analyzes them. Then, the function shows resultant data to the teacher for understanding comprehen-
sion of learners. The learner can learn programming as usual and gets timely hints for an assignment
from the robot.
Keywords : Communication Robot, Education Support for programming, Human-Computer Interaction,
C language, Net Boot of Mac OS X
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